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Resumen 
 
En este trabajo se dan algunas noticias sobre el camino del Instituto desde su creación. Brevemente se 
describen las problemáticas y los logros. Sigue una descripción sumaria de las funcionalidades del Data 
Base Textual (DBT), desarrollado por el colega dr. E. Picchi. Enfin se dan ejemplos de aplicación de 
estas funcionalidades al corpus compuesto por 11 textos de Alejo Carpentier. 
 
1. Premisa histórica 
El Instituto de Lingüística Computacional fue creado en 1978 como órgano 
independiente del Centro de Cálculo Eléctronico de Pisa, del que formaba parte desde los '60. 
 Justo a partir de esa época, un grupo de investigadores y programadores empezó a 
trabajar con instrumentos informáticos sobre temas de lingüística: una de las primeras 
investigaciones fue el estudio de la Divina Comedia, de Dante Alighieri y de ahí se empezó, en 
colaboración con la Academia de la lengua italiana (denominada Crusca), el repertorio de 
todas las obras en italiano desde los orígenes. 
 De esta manera, después de 25 años estaban todas digitalizadas, revisadas y en camino 
para la lematización a través de un procedimiento con el cual se iba incrementando un 
diccionario de formas antiguas del italiano; éste se incrementaba al añadir obras lematizadas. 
 Se lematizó con criterios selectivos, o sea, se seleccionaban los lemas sobre la base de 
su importancia para la historia de la lengua y se elegían los contextos más significativos. 
 Contemporáneamente, a partir del '70, se llevó a cabo el trabajo del Dizionario di 
Macchina dell'Italiano (DMI), o sea la sistematización del diccionario del italiano, compuesto 
por unos 80.000 lemas y 130.000 definiciones estructuradas, codificadas y de forma sintética.  
Además se estudiaron e implementaron algorítmos informáticos con los cuales se pudieron 
elaborar todas las formas a partir de los lemas, de sus categorías y de las reglas de 
conjugación, calculadas alrededor de 1.500.000. 
 Estos y otros resultados permitieron que el Instituto se ganara su independencia y que 
se asentara la disciplina con el nombre de Lingüística Computacional. 
 A lo largo de los años '80 se consolidó el procedimiento de tratamiento automatizado 
de los textos con el desarrollo de programas que, a través de una codificación estándar de 
base, permitieron que se pudieran respetar las características de los textos en cualquier idioma 
y en cualquier alfabeto (por ejemplo se hicieron trabajos con textos griegos, cuneiformes e 
inscripciones en árabe antiguo). 
 Todavía la tecnología no permitía una representación adecuada de los fenómenos 
lingüísticos: lentamente pasamos de las letras en mayúscula (en pantallas e impresoras), a la 
capacidad de reproducir de manera exacta el texto, incluyendo  los signos diacríticos.  En 
aquellos tiempos fue una evolución muy lenta, comparada con los avances de la tecnología de 
hoy.  Además todo esto funcionaba en los mainframes, esas inmensas computadoras que 
tomaban el espacio de una catedral y cuya gestión estaba en las manos de pocas personas, 
quienes eran los verdaderos dueños del lenguaje informático. 
 El resultado de una investigación tardaba años, el usuario tenía que esperar los 
resultados y si estos no eran los esperados, había que volver a plantear el problema.  Esto 
evidencia cómo la interacción entre los informáticos y los filólogos, humanistas, lexicógrafos 
era muy dificil y presentaba múltiples incomprensiones. 
 Todo esto cambió de manera total con el avance tecnológico y con la llegada del 
ordenador personal, que dio un nuevo empuje a estos tipos de aplicaciones de la informática.  
A mitad de los '80 el ILC se había dotado de PC y se comenzó a convertir todo el 
procedimiento.  Los estudios sobre la codificación se mantuvieron y se armonizaron con los 
que se estaban desarrollando en todo el mundo. 
 En esa época ya funcionaba la red académica, nacida de una costilla de la red militar, y 
se usaba el correo electrónico desde las primeras décadas de los años '80; con lo cual se 
pudieron adelantar muchas investigaciones en colaboración con otras instituciones.  Ya el ILC 
formaba parte de la comunidad científica internacional, en la que se cuidaba mucho la 
codificación y los estándares en el tratamiento de datos textuales, gramaticales, lexicales y de 
descripción del lenguaje. 
 Toda la experiencia anterior sirvió como base para el desarrollo del Data Base Textual 
(DBT) así como del patrimonio de textos acumulados en años de trabajo; todo fue trasladado 
a los nuevos medios informáticos en las primeras décadas de los años '90. 
 
2.  DBT y sus funciones 
 Esta experiencia previa permitió  que el DBT mantuviera todas las funcionalidades de 
los procedimientos anteriores y que el pasaje a las nuevas tecnologías fuera más facil, sin 
pérdida de tiempo ni de datos,  transformándose en archivos del DBT. 
 Además se enriqueció de nuevas funciones antes impensables como, por ejemplo, la 
posibilidad de consultar conjuntamente archivos inmensos - se trata de millones y millones de 
palabras - a través de un diccionario y con thesauro incluido (esto para el italiano, pero se está 
terminando para el español, el francés, el latín y el árabe). 
 Toda la producción literaria de la historia de la lengua italiana más importante se 
encuentra en un CD-rom consultable con DBT que se comercializa en Italia (PASQUALE 
STOPPELLI, EUGENIO PICCHI [1993], LIZ,  Zanichelli, Bologna, 4a Ed. 2000). 
 En la última versión se puede interrogar por lema y salen todas las formas presentes en 
el corpus con sus contextos y pudiéndose consultar también por variantes (1 o 2 caracteres).  
Se pueden calcular automáticamente los grupos de palabras repetidos; se puede sacar la 
incidencia a partir de una o más palabras dadas con aquellas que se encuentran alrededor de 
ellas, eligiendo una distancia máxima o el entorno deseado (antes, después o ambos lados). 
 En el caso de textos antiguos, que son depositarios de la historia de la lengua - a partir 
de la lematización, que puede ser ayudada o semi-automática - se puede consultar el texto a 
través de las categorías gramaticales y por palabras o lemas. 
 Todo esto le permite al estudioso buscar los datos necesarios para sus investigaciones 
de manera muy sencilla; a través de botones que sugieren la función correspondiente, se sacan 
las informaciones básicas: si ciertas palabras aparecen en el texto, cuántas hay, dónde están, 
qué entorno tienen.  A partir de ahí se pueden buscar más palabras juntas, o averiguar si hay 
palabras distintas que pertenecen a la misma raíz. 
 Los contextos de las palabras se visualizan muy rápidamente, con independencia del 
tamaño del corpus que se está analizando, que puede ser muy extenso. El orden de 
presentación normal es el del texto, pero se puede seleccionar otro: por ejemplo en el caso de 
un verbo, eligiendo el orden alfábetico de las palabras que siguen (orden derecho) se puede 
indagar sobre la regencia del verbo. 
 Esta función resulta muy útil porque todos los contextos se visualizan ordenados y la 
palabra clave aparece en el centro de la frase y se destacan muy bien los sintagmas que 
aparecen en el texto. Otra variante de la función de extraer contextos es que se puede 
modificar la extensión en dependencia del tipo de análisis que se está haciendo; este 
parámetro se puede variar en cualquier momento y queda activo hasta su sucesiva variación.  
Para expresar la extensión del contexto se usa un valor numérico que corresponde a la 
cantidad de elementos del texto antes y después de la palabra clave, incluyendo en esta cuenta  
los eventuales signos de puntuación. 
 
3. El DBT y Alejo Carpentier 
Hace varios años que se empezò la digitalización de la obra de Carpentier y todo eso 
tomó camino en 1998 a partir de un encuentro con Lilia en la Fundación Alejo Carpentier, en 
el cual ella me donó un ejemplar de la edición princeps de El reino de este mundo. La 
digitalización se llevó a cabo sin ayuda económica, mi hijo Paolo se hizo cargo del proceso al 
escaner y está terminando la Consagración de la primavera.  Los 11 libros escaneados, hasta la 
fecha, son el resultado de una colaboración familiar, donde nos acomuna la pasión para la 
obra de Alejo Carpentier. Primero somos lectores y después exploradores de su obra. Para dar 
testimonio de la importancia de la música para nuestro Autor, se muestran sus frecuencias, 
que en total son 350; el número entre parentésis representa la cantidad de textos  
  extramusical                          1  (1) 
  music                                 2  (2) 
  música                              196 (10) 
  musical                              22  (5) 
  musicales                            21  (5) 
  musical-estético                      1  (1) 
  músicas                              32  (9) 
  músico                               20  (6) 
  musicología                           1  (1) 
  músicos                              53  (9) 
  musique                               1  (1) 
 
Sigue la representación gráfica de la presencia de la palabra música en los 10 textos con 
relación a la cantidad de palabras: 
0.026                                             ************ Ecue-yamba-o 
0.053                                ************************* El acoso 
0.014                                                   ****** El arpa y la sombra 
0.012                                                    ***** El siglo de las luces 
0.059                             **************************** Los pasos perdidos 
0.021                                               ********** El recurso del metodo 
0.020                                                ********* El reino de este mundo 
0.020                                                ********* Relatos 
0.102         ************************************************ Vision de america 
0.126********************************************************* Concierto Barroco 
 
4. Aplicaciones prácticas  
Una de las funciones más útiles para el análisis del texto que permite hacer evaluaciones 
inmediatas sobre un determinado campo semántico es la co-ocurrencia. Muy sencillamente se 
trata de la aplicación de una fórmula estadística que calcula la importancia de las palabras del 
entorno de una o más palabras claves. Para explicar mejor se pone un ejemplo extraído desde 
un archivo en DBT que contiene textos de José Martí, en particular algunos artículos de 
periodismo de crítica de arte sobre Europa. En su conjunto son 54.915 ocurrencias con 
11.300 formas. Se indicó amor* en la ventanilla de solicitud; el resultado de esta búsqueda en 
el texto son las siguientes palabras, con sus frecuencias entre paréntesis,: amor (51), amores (20), 
amoríos (3), amorosa (1), amorosas (1), amoroso (1). A éstas se le aplicó dicha función; entre los 
parámetros seleccionamos: 4 palabras antes y 4 después y por lo menos 2 de frecuencia 
mínima. El resultado dio las siguientes palabras, en este orden de importancia: respetuoso, 
mansas, tierno, osado, delicado, tranquilo, primero, vivo, noble, esposa, alma, madre, todo, forma, etc. 
En el cálculo se aplica una fórmula estadística, conocida como Mutual Information la 
cual se funda en lo siguientes elementos: frecuencia alrededor de la palabra dada, que se 
relaciona con la frecuencia total en el texto, y distancia de la palabra dada. 
La misma función se aplicó al corpus compuesto por 4 obras de Alejo Carpentier: El 
reino de este mundo, Los pasos perdidos, El siglo de las luces y El acoso, para un total de 266.442 
palabras y 31.598 formas distintas. Se realizó la misma búsqueda de amor*, y también se 
seleccionaron los mismos parámetros. Las palabras que aparecen en los textos, con sus 
frecuencias entre paréntesis, son: amor (17), amores (3), amorío (1), amorosa (2), amoroso (1). Como 
resultado de la Mutual Information, con los mismos parámetros del ejemplo anterior, se sacan 
la siguientes palabras: físico, arrebata. Si se modifica el parámetro de la frecuencia y se pone 1, 
aparecen, entre otras: liado, amoroso, apagado, anarquía, herido, inteligente, virtudes, patria, perspectiva, 
sentidos. Con esta ejemplificación sólo se quiere dar una idea de las posibilidades que ofrece 
esta herramienta, sin pretensión alguna de análisis profundo de los textos citados, que es a 
cargo de los literatos que pueden aprovechar del instrumento según sus necesidades. 
Todas las funciones son interactivas, o sea que se hace una búsqueda y el sistema 
visualiza de inmediato su respuesta. Hay otras que se aplican a un archivo determinado y los 
resultados se guardan en un fichero externo, indicado por el usuario, que se puede utilizar 
después con un editor de texto o el mismo Word.  
Los índices que se pueden obtener son: frecuencia alfábetica, descreciente, índice 
inverso (a partir de las finales de palabras), index locorum, incipit, excipit, secuencias de 
caracteres, secuencias de palabras.  
En relación con esta última, su descripción es la siguiente: se trata de una función 
automatizada que busca si hay segmentos repetidos (nombrado sintagma) a lo largo de un 
texto determinado. Para dar un ejemplo de su uso y de sus resultados se aplicó a cada una de 
las obras ya digitalizada del corpus de 4 textos anteriormente dicho y después se unieron los 
resultados en el listado del anexo 1.  
Del resultado que se obtuvo se destacan algunos sintagmas de manera subjetiva, 
siguiendo el criterio de no escoger los que se componían de puras palabras funcionales o que 
eran personajes o sitios de la obra. Como comentario sólo se subraya como practicamente no 
hay frases que se repitan en las 4 operas, escluyendo “de este mundo„ (en 4) y “reino de este 
mundo„ (en 3) y por ende Alejo fue un gran inventor de imágenes nuevas. Por su increíble 
capacidad creadora, no tuvo que repetirse porque siempre tenía donde pescar por su gran 
riqueza de vocabulario.  
Sin embargo se destacan estas locuciones adverbiales por ser las más frecuentes: 
75  en medio de 
71  al cabo de 
70  cada vez más 
57  en tanto que 
55  una suerte de 
46  a pesar de 
43  en torno a 
42  a la vez 
41  en todas partes 
35  en la noche 
34  a modo de 
34  en busca de 
28  a lo largo 
28  en cuanto a 
27  junto a 
22  por vez primera 
o que aparecen en los cuatro textos:  
a la luz 
a la sombra 
a lo largo 
a pesar de 
a través de 
al cabo de 
al pié de 
cada vez más 
en busca de 
junto a 
más allá de 
por lo demás 
 
Este ejemplo se construió a partir del corpus de los 4 textos como se dijo. Actualmente 
el corpus se compone de estos  11 textos:  
N. Ocurr. N.Formas Textos 
1) 42216 10357 Ecué-yamba-ó 
2) 26590 6476 El acoso 
3) 49717 11125 El arpa y la sombra 
4) 118368 19553 El siglo de las luces 
5) 91663 16266 Los pasos perdidos 
6) 102608 19980 El recurso del metodo 
7) 29784 7716 El reino de este mundo 
8) 29446 7552 Relatos 
9) 39247 8865 Visión de america 
10) 2461 1194 Páginas de la memoria 
11) 17516 5469 Concierto Barroco 
Tot.Ocurr 549616   
 
Otro resultado que se puede obtener de manera automática con el DBT son las 
concordancias de las formas, que el sistema produce como fichero, listo para imprimir y con 
sus características tipográficas. El siguiente es un ejemplo de concordancia de la palabra Haiti: 
 
  Alejo Carpentier, Ecue-yamba-o    [2] 
    1)  trabajo desde que los braceros de  Haití  aceptaban jornales increíblemente bajos! Por  14.24.p.014 .24 
    2)  Longina había sido llevada a  Haití  por su padre. Este último  21.121.p.076 .7 
     
  Alejo Carpentier, El siglo de las luces    [6] 
    3)  a Surinam, sin detenerse en  Haití . Víctor, muy preocupado por  Cap.1-XI.27 
    4)  posesiones francesas de ultramar. En  Haití , lo hicieron por quitarse a  Cap.4-XXXII.53 
    5)  Habana. Ahora los negros de  Haití  quieren su independencia". "Como  Cap.4-XXXII.62 
    6)  años después los tambores tronaban en  Haití : En la región del Cabo  Cap.4-XXXII.122 
    7)  que los negros de Haití se negaron a aceptar la guillotina  Cap.4-XXXII.155 
    8)  siguiendo el ejemplo de los de  Haití . Cargaban los buhoneros con sus  Cap.5-XL.113 
     
  Alejo Carpentier, EL recurso del metodo    [3] 
    9)  Veracruz, entonces; como en  Haití , cazando negros; como en  17.60.p.268 .24 
   10)  ocupación" -"Como en  Haití " -dije. -"Exacto  18.39.p.281 .4 
   11)  mes ; acaso años : mire  Haití  donde, pasándose del desembarco  18.97.p.282 .21 
     
  Alejo Carpentier, El reino de este mundo    [5] 
   12)  mentido sortilegio de las tierras de  Haití , de haber hallado advertencias mágicas  Prólogo.18.p.0008.17 
   13)  evidente durante mi permanencia en  Haití , al hallarme en contacto cotidiano  Prólogo.164.p.0012.28 
   14)  maravilloso no era privilegio único de  Haití , sino patrimonio de la América  Prólogo.185.p.0013.20 
   15)  Constitucional del Estado, Rey de  Haití , Soberano de las Islas de  3.06.171.p.0159.7 
   16)  el mausoleo del primer rey de  Haití .   3.07.155.p.0168.20 
     
  Alejo Carpentier, Vision de america    [12] 
   17)  Robert fue cónsul de Inglaterra en  Haití , antes de trasladarse a Bangkok  3.172.p.035 .30 
   18)  grupos abakuá), en  Haití  (los vevés trazados al pie  26.200.p.135.26 
   19)  el vodú de  Haití , son auténticas pervivencias africanas.  26.277.p.137 .28 
   20)  hasta las guerras de independencia de  Haití  -con la admirable figura de  26.329.p.139 .1 
   21)  pequeñas islas de las Antillas y  Haití  una auténtica escuela de pintores de  26.368.p.140 .2 
   22)  aquí Jamaica, República Dominicana,  Haití , Puerto Rico, Trinidad,  27.9.p.143.9 
   23)  fratricida. Paulina Bonaparte, en  Haití , el mariscal Rochambeau, y  27.113.p.146 .12 
   24)  francesa de Santo Domingo, hoy  Haití , y juraron proclamar la independencia  27.279.p.150 .27 
   25)  lo que reclamaban los negros de  Haití  -precursores en esto de todas  27.304.p.151 .15 
   26)  a partir de las revueltas de  Haití , que fueron seguidas muy poco  27.326.p.151.37 
   27)  héroe nacional, el libertador de  Haití . Petión, presidente de Haití  27.429.p.154 .27 
   28)  Haití. Petión, presidente de  Haití , fue aquel que pidió a  27.429.p.154 .27 
 
Otro ejemplo de elaboración textual es la búsqueda sobre la Onomástica: el DBT 
produce un listado en orden alfábetico. El programa analiza todas la palabras mayúsculas y 
resulta un índice-borrador, en el cual se señalan con asterisco aquellas que sean relacionadas 
con los signos de puntuación o que aparezcan en ambas maneras, con y sin mayúscula. A 
partir de éste, se pueden examinar los contextos relativos a las palabras que generan dudas a 
través de la interrogación del Corpus y averiguar la naturaleza de la inicial mayúscula: si se 
trata de nombre proprio, si se encuentra a inicio de una frase, o si el Autor  está dando énfasis 
a un sustantivo común. Las palabras que siguen son las primeras del listado alfabético con su 
frecuencia (col. 1), la cercanía a puntuación (col.2) y la presencia con y sin mayúscula (col.3). 
     1   0   0 Aataliba 
     1   0   0 Aau 
     3   0   0 Abadía 
     1   0   0 Abdul 
     2   0   0 Abelardo 
     1   0   0 Abisinia 
     1   0   0 Abonecue 
     1   0   0 Abonné 
     4   0   0 Abraham 
     1   0   0 Abrantés 
     1   0   0 Abrele 
*    1   0   1 Abríase 
     1   0   0 Abridor 
     3   0   0 Absalón 
     1   0   0 Absalónl 
     1   0   0 Absolve 
     1   0   0 Abukir 
     3   0   0 Abundio 
*    1   0   1 Abusadores 
     1   0   0 Abysses 
*    1   0   1 Acabaré 
*    1   0   1 Acabas 
     1   0   0 Acacias 
     1   0   0 Academias 
     1   0   0 Académicien 
     …       … 
 
4. Conclusiones 
Todos estos resultados pueden ser usados directamente para producir páginas web, a 
través de su transformación en HTML, y así se dan herramientas a los estudiosos sin tropezar 
con el problema del derecho de autor, o sea los textos completos se guardan en la memoria, y 
solo se muestran los contextos, los índices o los resultados de las funciones de búsqueda. 
Con estas páginas se quiere dar una muestra mínima de las innumerables aplicaciones 
del DBT para la creación y la difusión de recursos lingüísticos que pueden ser útiles a los 
estudiosos de Literatura y Lingüística.  
Además es posible a través de Internet poner al alcanze de los literatos la posibilidad de 
consultar los archivos y sacar las concordancias de los términos deseados, siempre y cuando 
nos den la autorización necesaria para hacerlo, dado que se trata de una extracción de la 
información necesaria y no de la duplicación de lo textos, que permanecen protegidos en la 
base de datos.  
Como ejemplo de uso de banco de datos textual de autor y de los recursos 
computacionales puestos a disposición por Internet, véase el sitio web dedicado a Carlo 
Emilio Gadda, prestigioso autor italiano, al cuidado de la autora e de la investigadora Maria 
Luigia Ceccotti (www.ilc.cnr.it/CEG). 
 Anexo 
 
En la siguiente tabla aparecen: 
- el número de textos en que se encuentra el sintagma 
- la frecuencia total del sintagma 
- la sigla (A=El acoso, L=Siglo de las luces, P=Los pasos perdidos, R=El reino de este 
mundo) 
- la frecuencia del correspondiente sintagma en la obra. 
 
1  5          P 5     a ambos lados 
1  4     L  4         a diestro y siniestro 
1  4     L  4         abolición de la esclavitud 
1  5 A 5              academia de corte 
1 10     L 10         agente del directorio 
1  3          P 3     bajo la lluvia 
1  4          P 4     bastón de ritmo 
1  4          P 4     botella de aguardiente 
1  3     L  3         botella de tafia 
1  5     L  5         botella de vino 
2 18     L 12 P 6     casa de gobierno 
1  3 A 3              con los ojos dormidos 
1  3     L  3         coronado de espinas 
1  5 A 5              cárcel de mujeres 
2  6     L  3 P 3     de esta(s) tierra(s) 
4 10 A 1 L  2 P 4 R 3 de este mundo 
3 15 A 7 L  5 P 3     de la cruz 
3 17     L 11 P 3 R 3 de otros tiempos 
1  3              R 3 explanado de honor 
1  3          P 3     gesto de denegación 
1  7              R 7 gorro del obispo 
1  3          P 3     ha fundado una ciudad 
1  6     L  6         imperio del norte 
1  4 A 4              imprenta de tarjeta de visita 
1  3     L  3         ingenios de azucar 
1  8     L  8         investido de poderes 
1  4     L  4         la felicidad de un hombre 
1  8              R 8 la llanura del norte 
1  3     L  3         la masa humana 
1  4          P 4     la noche de las edades 
1  8          P 8     la novena sinfonía 
1  3          P 3     la orilla del mar 
3 10     L  3 P 4 R 3 la otra orilla 
1  4     L  4         la revolución francesa 
1  3 A 3              la tarde aquella 
1  6     L  6         la tierra firme 
1  3          P 3     las capas de los árboles 
1  6     L  6         llevar la revolución a 
1  3     L  3         llevar la revolución a España 
1  3     L  3         lo mejor de su tiempo 
1  4          P 4     lo necesario para 
2  6     L  5     R 1 los derechos del hombre 
1  3     L  3         los días de la pubertad 
1  3          P 3     los rincones oscuros 
1  5 A 5              los tiempos del tribunal 
1  4     L  4         place de la victoire 
1  7     L  7         plaza de la victoria 
3 12 A 3 L  3 P 6     por el camino 
2  7     L  4 P 3     por la humedad 
3 11 A 3 L  4 P 4     por los caminos 
1  3          P 3     quinta de trompas 
3  6     L  2 P 1 R 3 reino(s) de este mundo 
1  6     L  3         representante del pueblo 
1  3          P 3     resmas de papel 
1  4     L  4         retrato del incorruptible 
2  9     L  6 P 3     ropas de luto 
2  7 A 4      P 3     sala de concierto 
1  3          P 3     santos y señas 
1  5     L  5         se encogió de hombros 
1  3          P 3     se volvió hacia mí 
1  3     L  3         siglo de las luces 
2 10     L  6 P 4     sin hacer caso 
1  3          P 3     sobre nuestras cabezas 
2  6     L  3 P 3     sol a sol 
1  3     L  3         tiene el derecho de 
3  9     L  3 P 3 R 3 todo el mundo 
1  3     L  3         todo el ámbito del caribe 
1  5     L  5         todos los hombres 
1  4          P 4     toque de queda 
1  3     L  3         transcurrieron varios meses 
1  4 A 4              tronco más espeso 
1  4              R 4 ultima ratio regnum 
1  3          P 3     un buen día 
1  3     L  3         un contento físico 
1  3     L  3         un exceso de palabras 
1  3     L  3         un ir y venir 
1  3     L  3         un pueblo libre 
1  3          P 3     una mazorca de maíz 
1  3              R 3 volver la cabeza 
1  3          P 3     volvió hacia mí 
1  3          P 3     yo hubiera querido 
 
